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IN MEMORIAM 
Ru$a Bonifa"i! (1960. – 2014.)
Ru!a Bonifa"i% ro$ena je 30. kolovoza 1960. u Zagrebu. U rodnom je gradu studirala muzi-
kologiju i glazbenu publicistiku, diplomirav#i 1985. radom o solo-popijevkama Vladimira 
Berse, te je kao najbolji diplomand za tu godinu dobila nagradu Hrvatskog glazbenog zavoda. 
Iste je godine zapo"ela raditi u Institutu za etnologiju i folkloristiku. Naredne je godine upi-
sala poslijediplomski studij etnomuzikologije na Muzi"koj akademiji u Sarajevu, te je 1991. 
magistrirala tezom o tradicijskom pjevanju u Puntu na otoku Krku. Tradicijska glazba otoka 
Krka, s kojega i sama potje"e, ostat %e trajnim fokusom njezinih istra!ivanja. Rezultate je 
predstavila u dvanaest objavljenih znanstvenih "lanaka, po"ev#i od prvog iz 1987. do posljed-
njeg iz 2009. Napose su va!na njezina razmatranja glazbenog strukturiranja (tonskih odno-
sa, ali i drugih elemenata glazbenih pojava) u ovisnosti o koncepcijama nositelja tradicije. 
Osim istra!ivanja istarsko-primorske tradicijske glazbe, ratnih 1990-ih posvetila se analizi 
povijesnih i suvremenih kulturnih, nacionalnih i politi"kih procesa u tambura#koj glazbi, #to 
je rezultiralo trima studijama (1993, 1995, 1998) na koje se "esto pozivaju i doma%i i inoze-
mni autori. Usto se u prvoj polovici 1990-ih bavila usmenom tradicijom i me$uetni"kom 
dinamikom u glazbi Gradi#%a, sudjeluju%i u suradnom projektu zagreba"kog Instituta za et-
nologiju i folkloristiku i Instituta za istra!ivanje narodne glazbe i etnomuzikologiju (Institut 
für Volksmusikforschung und Ethnomusikologie) iz Be"a. U cjelini, radila je iznimno temeljito, 
nastoje%i obuhvatiti probleme u svoj njihovoj slo!enosti. 
Svojom sustavno#%u, pouzdano#%u podataka koje donosi, osjetljivo#%u za svaki detalj i 
opreznom interpretacijom koja je uvijek "vrsto oslonjena na analiti"ke nalaze, kao i trajnim 
povezivanjem koncepcija o glazbi u istra!ivanoj zajednici s njezinim uporabama, funkcijama 
i zna"enjima te s analizom strukturiranja glazbenog materijala, Ru!a Bonifa"i% uspjela je spo-
jiti vrline klasi"nih i suvremenih znanstvenih pristupa u etnomuzikologiji. Uz bogatu gra$u 
koju je pohranila u dokumentaciji Instituta (oko 160 jedinica), rezultati njezinih istra!ivanja 
tambura#ke glazbe, me$uetni"kih odnosa u glazbi Gradi#%a i grada Krka te napose rezultati 
njezina temeljita istra!ivanja kanta i tarankanja u okviru stila tijesnih intervala Istre i Hrvat-
skog primorja ostaju trajnom ba#tinom hrvatske znanosti o glazbi. Trajna je, jednako tako, i 
ba#tina koju Ru!a ostavlja Kr"anima: i sama je od njih potekla, istra!ivala ih, dokumentirala 
tridesetogodi#nji isje"ak njihova glazbenog !ivota, razjasnila pojedine klju"ne identi' kacij-
ske elemente njihove glazbene kulture, razvila s njima dijalo#ki odnos i mimo i prije nego #to 
je on postao krilaticom etnomuzikolo#kih pristupa, a na kraju se i vra%a u smiraj Puntarske 
drage. Preminula je 14. rujna 2014. u Zagrebu.
Naila Ceriba#i%
